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Q__ D. B. V. 
I. 
Aepius, quod gencibus quibuscfam atrocifli-
mum crimen fuit vifum, apud alias gentes 
ve1 nullum omnino; fuiife reputatum, vel 
leuioribus certe poenis coercitum, teftan-
tur omnes fere rerum hiftoricarum fcri-
ptores, t;efl:atur et idem Nepotis a) · auélo-
ritas, non eadem, dicentis, omnibus effe 
honefla atque tu'Ypia, fad ·omnia maiorum inflitutis iudica-
ri. Neque enim Cimoni fuijfè turpe, Athenienfium fammo 
.viro,farorem germanam habere in matrùnonù;, quippe cum 
eius ciues eodem vterentur inflituto. At id quiaem fuorum 
mori bus nefas haberi. b) ~od, ficut in omnibus fore de-
A 2 liétis 
a) in Praefatione. 
b) Plura vide fis in Praef. allegata. Ita quoque ftmplex fornicatio 
ofon quibusdam crimen non erat. Sic enim culturn numinis 
diuini illam iudicafiè Corinthios et Babylonios teftatur s T R A:a o 
/. 3. et HE R o o o TV s iib. 1. De licito maioribus noftris 1atr9-
cinio coufer- rèrum German.icarum fcriptores. 
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liélis ,deprep.enditur , ita- nec a f\lrti crimin~ fuit al~enu!_ll. 
~emadmodum enim Lacedaemoriiis non minus atque 
Aegyptiis nonnullas. furto rum fpecies certo ref peél:u fuiffe 
licitas relatum legimus e) :; Sic aliis quoque e contrario. po-
pulis vel folum furti nomen fuit .apòminandum, ideoque il-
lud, nulla adhibita diftinél:ione , grauiffime puniuerunt d). 
Hinc, fi vera font, quae a fcriptoribus traduntur, mihi vti-
que illae gentes in defeél:u ,. ve ita ~icam, hae autem in_ ~JS~-
ceffu peccaife videntur , et ideo praeferenda merito · nofiri 
fori aequitas, in quo fcilicet furtum quidem omne punitur,-
adhibito tamen temperamento, quum leuiora furta carcere, 
muléla, aliaque mitiori poena coerceamur, illa vero, quae. 
locus e), res, modus, vel aliae quaeuis circumfiantiae gra-
uiora reddunt, atque atrociora, duriori quoque et capitali 
poena, laqueo cumprimis,f) puniantur. -·· •~'.>. 
Il. 
e) v. Difp. RIVI N I de retentione quadrantis ex farto apud Aegyp'ti.4_;~ 
it. GEL L, 2. N oél. Att. 1S. T A e I T v s de mor.ibus Germa11orum~ 
G RA v 1 N A de origine Iuris L. z. c. 4$. n 1 o o o R. s 1 e v L. '· ,. 
p. z. 73. ANT, F ABER. J· Conieél. 5. 1 v L, e AE s A n. de bello 
Ga!Jico lib. o. RE Y H E R v_ s in annot ad Scharbonium de offic)èc. 
ius nat. FRA Ne I se v s AL v ARE z, natione Lufitanus., in f tine-
rario Africae. BVSBEQ.._v1vs ep.3. THOLOSANvs inSyntagm. 
JurYniuer.f.l.17. c. 1. n.23.4. Sic in lege Solonis,quae exftatapud 
Caium in ,~ 4. D. de Collegiis et Corporibus, focietatibus 1icitis 
,.,. .> \ I l I • 
annumeratur T~v em Àw1,v 01-xoµev~v, m praedam proficifcen-
tium. Conf. av BER. Praeleél. ad lnfl. Tit. de faciet. §. z. . 
d) vi<l. 1 vsT IN. I. 2. c.2. it, PL A TONEM de LL. I. 12. conf. ANT · 
MA TT H AEI de criminihus. c. 1. t. 1. §. o. • 
e) Cr:miffimis itaque poenis coercentur rei, qui templa fpoliant 
vltra 5 folidos auferunt, vim adhibent, etc. ' 
f) Iam olim in conftirutione F riderici IT. 2. Feud. 27. v. g. poena Ìa-
quei fuit dillitata oh furtum magnum. Eadem poena in fures 
ftatuta eft iure S_axonic9, J!.anb=2'e4)t. lib. 2. art. IJ· verbis: 
~en ~ie& foU man p_ang_en. Quod etiam repetitum fuit in 
c. c. 
OB RESTITVTIONEM REI ABLA.TAE, s 
Il 
~um autem , 1i non iniufium , fatis tamen rigiduni-
atque duru~ quibusdam videri poffit, hominem propter fur.., 
tum commiffum perdere, cum nulla fatis fit inter vitam ho-
minis, ac res funo abiatas, proportio, commoti inde fuere 
Sapientiffimi 1egum1atores noftri, poenam hanc capitalein 
non quidem abrogare totam, fed , cum duri or tamen, certi; 
(;onditionibus refiringcre, variasque ob taulfas atrocioris il-
lius atque ordinariae poenae admittere mitigationem> quarum 
nonnu11ae communes funt aliis etiam deliélis, nonnullae vero 
furto cumprimis propriae. · · 
III. 
Ad priores quod attinet, mitius regulariter a) puniun-
tur i11i, qui propter aetatem fufficientis doli incapaces iudi-
cantur, iftos puta, qui annum nondum expleuerunt decimum 
A 3 quar-
e. C. C. art. CLVIII/. et CLXII. noftrisque moribus in tantum vi-
get, vt etiam recedamus ab ea Caroli fanélione., qua feminam 
furem a(}Ua f uffocandam monet. Moribus namque nofi:ris fa-
minis a eque ac maribus fine difi:inélione fexus gula laqueo fran-
gitur. De origine poenae laquei in praefentiarum difputare 
- huius loci non erif. Hoc faltem hic addimus, quod, cum alio-
quin ICtorum veterum aeuo laquei poenam prohibir:Jm fuiflè 
colligere velint Interpretes ex /ege s. §.1. D. de poen, fuc_cefferit 
tamen furca in locum crucis. Conftantinus enim M. poftquarn 
religionibus Chriftianis nomen dedit, nefas effe arbitratus eft, 
homines nefandos croci affigere, figno falutis noftrae maxime 
venerabili. V nde etiam) ·quod inter alios A N T. MA T T HA E 1 
de Crim. I. 4S. t.1s. et No ODT Prob. lur. Ciu.lib.4. c. 7. §.1. mo-
•net, faélum fuiffe arbitrantur, vt quibus locis ICti veceres de 
cruce refponderant, iis Tribonianus pro cruce fubftituerit fur-
cam. 
a) Dico regulariter quod fi enim furrµm fuerit infigne,aut periculofac 
concurrant circumflantiae) vt malitia fupplere·videatur aetatem,et 
fur pubertati fit proximus, tunc grauiox omnino poena, imo vl~i-
mum 
I f 
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quar~um b), iu~ta, C. C. C. Art. CLXIII I mi>n jungen $0ie~ 
t;en. Diuturnitas quoque carceris, in quo diutius, quam par 
eft, (ur fuit detentus, dimi1:1uit.reo poenam, quod ex l. 23. e. 
J~ poen. deducunt interpretes, et aequitati confentaneum eft. 
Non minus praefcriptione e) anno rum v_:iginti d) poena furti 
tollitur, et pluribus modis aliis, quos fingulos enumerare pro 
iilftituti ratione nimis foret prolixum ·e~- . , -
IIII. 
mum quoque fupplicium'Iocum habere .poterit, fecundum C. C. 
loc. cit. 
b) An hqcce priuilegium illi~ quoque competat, qui aetate pro-
ue&iores funt? difputat, reél:eque limitate A R P z. Pr. Cr.!J!!aefl. 
8z.n.z8.jq~ · , · · ·_ . 
e) Sunt, qui ordinariam furti poenam minuendam fuadent ex din-
turnitate temporis, quamuis legali praefcriptione delia:um non-
dum fuerit fopitum. Cuius feutentiae Mo DE s T 1 N v M teftem 
· producunt, in t. 2.f. D. de poen. ibi : Si ditttino tempore aliquis in 
reatit fuit, aliquatenus poent1 eius fableuanda erit. : Sic enim 
conflitutum efl, non eo modo puniendos ejfo eos, qui longo umpore 
in reatu àgunt, quam eos, qui in recenti flntentiam · excipiunt. 
Circa quorum verborum interpretationem non conueniunt Do ... 
él:ores. Diftinguunt alii, vt TIR A Q_V EL L~ c. 2.9. num. 3. alii li-
mitane, vt I vL. e LAR v s, alii vniuerfaliter verba -accipienda effe, 
contendunt, quorum agmen .ducit P R o s P. ·FA R 1 N A e Iv s, qu . . 
10. n. Su. ·,Sed reélius, ni fallor, alii per reatus vocabulum fta-
tum rei intelligunt, vel poftulati et in vinculis i~m agtmtis, vel 
etiam iam condemnati. Videatur omnino !.f. D. adL. lui.Mai. 
I. 7. §. 2. D.de bon. damnat. l. 3. §.p. D. de mun. , Nec non Go- · ' 
DOFR.inAnnotat.ad hanc l.25. it. CARPZ. qu. Crim.141. n.79. 
it. AL e 1 A.T.2.parerg.10.eu. Sic IV STINV s I. 4. c.4. reuocatum 
çicit Alcibiadem ad reatum. Probabile ergo, Modeftinum hic 
· de diuturnitate carceris potius fenfi{fe , quam <le diuturnitate 
temp0ris, ex quo delia:um perpetratum. 
d) l.12. C. ad L. G;rn .. de Fa((. I. 2. J· D. denquir. reis, ve/ abf. dmmr. 
it. /. 1. D. de ittre fìjèi. 
e) Aliis itaque ventilandum relinquo. An ad petitionem vxoris, 
_propter 
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· Propria in furto poenae remittendae caufià e!l:, inter• 
cedens inter laefum atque laedentem propinquitas, vel anus 
11exus a), quippe qui tam Romano, quam nofiro iure miti-
gationem · operatur. Sic enim contra vxorem, res mariti 
frau-
propter infignem, quem Ieges fuppeditant, matrimonii fauorem? 
( vid. Di{T. I< 1 Re H BER G ERI de materia fartorltm) An ob in-
terceffionem puellae., furem in matrimonium petentis? ( e A R p z. 
9.u. sr n. 24.) Si incarcera~s magnum illud fraternae caritatis 
opus facere,et meretricem emmtem ab erroris femita in matri-
monium· <lucere velit, quurn hoc illi proficiat in remiffionem 
peccatorum, et grauius effe poffit, meretricem ipfi dare vxo-
rem, quam laqueo gulam frangere ? ( vid. e o v A R R v v. tit. de 
Jponf. 2.3. u.3. et Canon. inter opera etc. X de Jponf. it. G!ojf. in 
c. 1. caujf.32. qu. 1.) An li delinquenti, cum ad mortem rapi-
tur, occurrat Princeps vel Car<linalis? ( v. A, MA T T HA E 1 p. 111. 
922.) An, ii reus, haereticis religionibus imbutus, ttd noftra fa-
era tranlire velit? (v . .A. MATTHAEI ibid.) An propter fin-
gulare corporis robur? (arg. l.3i.pr. D. dé poen.) An propter 
numerum liberorum? (arg. l.57. §. z.D. dc R. N. etl. 7. §. 7.D.de 
bon. damn.) An propter fen_eéhltem, aut fexum, aut dignitarem? 
An denique oh ingenii fubtilitatem, vel fingulare ~ quod callec 
delinquens, artifiGium, (vid. AN T. MA T T HA E I de Crùn.) tol-
lenda iit, aut mitiganda poena furti ordinaria? 
.,. 
' 
a) An haec legum conilitutio : aequitat~ naturali vbique reéle inni-
tatur? eft,de quo difputant eruditi. conf. ANT. l\1ATTHAEI 
de Crim. Plures eerte reperiuntur gentes, quae grauius in do• 
mefticos fures animaduertendum cenfent,quam in extraTieos. Eo 
feuerius, aiunt, forra haec coercenda effe , quo maior furandi 
~opia fir. Domefticorum infidias vix ac ne vix quidem euicare 
ngs poife, nifi Ieges poenarum magnitudine eorum cupiditates 
refraenent. Domefl:icos, quo aréliore neceilitudine nobis fint 
obftritri, eo magis deteftabile committere faélum, quum uJyo1-
j(OI xgj òµoui11uo1 fanéta hofpitii iura violent. etc. Sunt tamen 
gehtes aliae, quae tucntur contrarium. Romanorum maxjme 
· rnra 
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fraudulenter contreélantem , · non aélio furti b), verum con-
.diélio . fim plex e), aut iri faélum d) aélio a Iegibus con~ef-
fa e). Liberi etiam furti aéHone non tenebantur, cum his 
enim, quos in potefi:ate habemus ,. non minus, quam nobif-
. mec ipfis, agere nos poife dicit P A v Lv s f). Liberti denique. 
atque clientes patronis, mercenarii iis , a quibus con<luc1i 
erant, furti non tenebantur. ~ae Romano rum fanél-io-
1ies patriis etiam legibus maxima ex pa_rte vigent, fecundum 
Conft. 
iura furibus °fauent domefticis. Ipforum fententiam · fulcii.-e di-
cunt eandem, quan:i contrariant~s pro fe· allegant, aequitatem 
naturalem. Etenim vel ideo non tam grane effe, quod fainiHa-
ris committat, furtum afferunt, quum emn ad domefticarum 
rerum comm_unionem natura quodammodo focietatis admittat. 
l.11.D. de lib. et poflh. Patrem familias, tamquam caput, cor-
poris fui membra, ac eos, qui fuo teéto, fuo foro vtantur, àb 
ara quali rapère , ignominiae obiicere, ad mortem tradere non 
poife, nifi durum, nifi cruddiffi.mum, nifi in fµa vifcera faeuien-
tem. conf. l.10. D. de P'urt. 
h) l. ~. D. de a{l. rer. am. 
e) l. 25. ibid • 
. d) l.2. C. h. t • 
. e) Q~od propter reuerentiam perfonarum ad eum quoque cafum 
fiut extenfom, fi vxor, antequam nuberet, furtum fecerit, v-el 
in ~atrimonium iam du~a illi, cui heres maritus erat, aliquid 
fumpuerat. _l.J .• D. d. A. R.A. Quando diuortii caufià aliquid 
fubtraxera_t m::1:1~0. , rernm amotarum aélio erat praefcripta, 
quam muher et1~m habebat, a_duerfus maricu:_m, et comp'enfare 
poterat cu?1_aéhone, qua maritus agere volebat ob res amotas. 
v. f. 7. D. 1b1d. 
, f)l.rf.D.de Furt. Ad haec,quod pater in liberos ~pfe ftatuere pote-
. rat~ adeoque _neceffe n~n habeba~, aduerfus ipfos litigare fures, 
aého a Veter~bus prod1t_a non _fu1t. I. 17. ib. Pater etiacyi pro-
pter reuere!ltiam perfon1s deb1cam ab hac turpi aélione tutus 
~rat. l.z.5. u.7.,1, li), dtob.f.par. et patt·. -
OB 'RESTI-TVTIONEM RE( ABLATAE. -~ 
Confi. Caro 1. g) non minus, tquam Iure Saxonico h). ~od 
autem ad forca a famulis aliisque niercenariis faéta fpeél-at, 
ilfa pro domefticis neutiquam h:ihet Confl. El.33.p.4. ~od 
furtum a c?heredibus faélum ordinariam poenam regulariter 
J,1011 mereatur, auél-oritate l. 3. Cod.fam. ercifl. defendunt In-
terpretes, infimulque Carolum anteftantur i) in Art. CLXV. 
verb. ®o einer auo fetd)tfertigrdt ober Unt,erff<lnb ettvae 
ne~me t,on ©utern, ber er fonfl ein n&~e~er Q:r6e iff zc. Idem 
affirmant de expilatione hereditatis iacentis. Negane enim 
iura Romana, expilationem hereditatis verum effe furtum, 
quum illud dicant fieri non poffe, nifi rei ab altero poffef-
fae k ). Iacentis autem hereditatis, quia nullus effe queat 
pofièifor, nec vllum 1) vnquam ipfius exiftere poffe furmm. 
~:am controuerfiam meam in praefentiarum facere nolo, 
fuffic'ic enim , quod confuerudo fori hoc cafu admittat miti-
gationem. Summa etiam famis neceffitas , qua coaél-us quis 
alte-
g) _art. CLXV. 
_h) jè. Con.flitutione inedita V I. verbis :. @e11n ro1ann, m3eio, ober 
-Stinber einanber &efref?f en, unt, ber ';t>ie&~apl gro~ ifr le. a(fo 
audj, roenn megr ~reunbe innerpa!& bes t>ierbten ©rabes I afs 
mruber, unù Q)rubers Stinber zc. fo roerben fte mit ber orbent.:: 
lid)en 6trafe bes <5tranges aucf) biUig verfdjonet. Mitigatur 
itaque poena furti ordinaria , non folum ab iis, qui in linea re-
lta, fed etiam., qui in collaterali confi:ituti funf, commiffi. Ex-
preffa Confi:itutionis verba : innerf?al& bes t>ierbten ©raM, to-
tam litem, quousque furtum propter propinquitatem poenae mi-
tigationem mereatur,dirimunt,iure Communi non decifam.Conf. 
AN T. MA T T HA E I de crùn. tit._ de Furtis c. r. §. 12. 
i) vid. tamen DN. K RE s s. in Comment. ad hunc art. 
k) /. r. §. lf. D. Ji is., qui tejl. 
I) v./.2.D.expil. hered. it.l.23.D.deacqu.poJl. it. scHJLT ER. 
Ex.l_f. §.11. 
._ B 
/ 
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alterh1s res fraudulenter ~ontreél:at , furti poenam dirninuic 
per Art. C~mit Carolinae CLXVI. 60 jemanb bure{) red)te 
J;)ùngère~~ot~, bte er, fetn ®e.t6, ober ~inber letben, etroc.6 
ton c[enben m) ~tngen ;u ffe~{en geurf'lcf,)et reùrbe.: foffen 
. bie mtd;te.r, e.lo o~~e~et, ffiat~è pf{egen zc. Denique miti-
gatur, poena ordinaria oh refiitutionem rei ablatae, qua de re 
ex profeifo iam egit . Lv o o v r cr Differtatione de reflitu_tione 
rei furtiuae, Dn. ~ ·RA v s s. Differt. de eo, quod iuflum eft cir-
t4 poenam furti,, Dn. RE. 1 N H_A R o T de fure poenitente,aliique. 
Nobis interim ·poft largam illorum meffem fpi'cilegium adhuc 
eritreliél:um. J?e ho_c igitur argumento, et quatenus refiitutio 
rei ablatae fori contra poenam ordinariam proficua eife pof~ 
fit, hac ipfa 9iffertatione pauca monere, animus e~. 
V. 
Equidetn :npn defunr; qui etiam de iure Romano refl:i~ 
1:utionem mitigandi poenam in.crimine furti iuftam eife caufiàm _ 
~onteridunt; arg.l. l.J).pr.D. ad L.Com. de Fa!f Sed contra- -
rium verius eife _videtur p~r l.§j.D.deFurtis. Qyi ea men-
te alienum quid contreélauit, vt lucri faceret, ta,netfi mu-
tai() r 
. ~ 
rii) Quae de efcùlentis et famis neceffitate locutus eft imperator, ad 
alios_quoque cafus, cum hoc tantum exempli loco diétum fit, ex-
tendi rette poffunt. (Dilfentit ·e LA s s E N Iv s h. t. verbis : Ex-
tra i!/as' res etc.) Idem iure _Pontificio ftatutum cap.3. X de 
Furt. et maxim~m pondus huic .fententiae addit ipfe imperator 
a_rt.CLXXV: Ex quo apparer,mitigandam effe poenam ordina~ 
rrnm, fi qms neceffitate coaétus, non efculenta folum, fed alias 
quoqu-e res, m~x_ime fibi neceflàrias, e. c. frigore oppreiTus in-
•tegumenta furnpiat,aut pecuniam aliasue res auferat vt iis ven-
ditis vefies vel cibaria ad fuftentandam vitam con~parare fibi 
poffit nece{faria. In templis enim efculenta furari nemo facile 
potefr, et tamen _miti ganda dicimr poena facrilegii, · ratioque ha-
~enda neceffitaus, fumisque, iuxta Art. c. C. a!lec. 
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tato confilio id domino poflea reddidit , fur ' efl. Nemo 
enim -tali peccato npcens effe deflit. Et l . .5'4. §.3. D. eod . 
. Cumfurti aéfio ad poenae perflcutionem pertz"neat, condiéfio 
vero et vindicatio aa rei recuperationem,apparet, recepta re, 
nihilominus faluam effe furti aélionem. Si igitur re5 furtiua 
vel maxime efièt refl:ituta-, nihilominus aélio furti locum ha~ 
bere poterar, imo, quia \aec erat mere poenalis, cum condi-
élione furtiua, tanquam rei perfecucoria, reéte cumulabatur, 
et vtrumque tam res ipfa, quam poena fimu1 peti poterat a). 
Ad haec maxima , quod nouimus , intercedit diiferentia 
inter eam, qua nòftris moribus furtum coercetur, poenam, et 
coercitionem Romanorum , vt adeo ab hac ciuili poena ad 
ho_diernam capitalem, et_vltimum fupplicium,non procedat ar~ 
gumentum. 
VI. 
Deficit quoque in iure Germanico ·texrus exprelfus. 
Communiter tamen argumentum petunt ex Confl:itutione 
Carolina, eiusque Arti.e. CLX. verb.: ID1eijr foff erm-effen mer:: 
ben ber <5tanb unb 1'aè ~efen ber ~erfon, unb rote fd)&bhdj 
tem ~ef ctj&ot9ten ber l)ie6~al)l. fepn mbge zc. Concludunr 
inde a), quod, fi fecuta reftitutione farisfaélum efi laefo, ipfi 
furtum damnofum amplius non eft, et fic ceifat poena capi-
talis, in fufl:igationem hoc cafu commutanda. Nec igitur 
refert, ipfe fur _b) refiituat, an eius loco tercius e). Laefus 
enim · et hoc cafu ·nullum amplius, quod vrget Carolina, 
- B 2 fentit 
a) Idem probat l.r. ~.25.D.depo.f. /.5.D. Vibonor. rapt. Conf. e ARPZ. 
in Prax.rer. crtm. qu.S3. n.07. - . 
2) Conf. sTR YK, Vf mod. ff. de Furti.r §.10, ir. HA FIN ad Wefltn-
beccium de furtis n. 15. 
'b) Quo facere viden~r _v~rba Gonfi. El. JJ· p. 4. Unb nacf,,be~ be! 
nen med}ten gema~ ifi, baij berer :Diebe pal&en, fo ic. t,a~Jent= 
_g~ 
I. 
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fenti~ derritn~ntqtn, Idem obtinet, fi tertius etiam ·pro inµito 
foluat 'J atque reftituac, arg. pr. I. quib. mod. toll. obi. ait 
lmperat9r: Ni~il intere.Ife, quis faluat, vtrum-ipfe, qui debet, . 
an a)ius pro a~io , !iberari e_nùn debitorem et ali o faluente, _ 
· Jiue fciente, flue ign_orq,p,t_e, vel inuito _eo fa/utio fiat. ~od 
fi igitur quis me inuitum, foluti911e meo nomine fatta,. ob-
ligatio~~ tib_erare pot~i;l: in cauifa çµiili, quidoi idem obti~ 
~eat quoque· in criminali? Fauent d) certe iura lib_erationi 
reorum,vnde pro damnato, inuito etiam ac perire fefiiname, 
~e.nim1:i appellare poife permittmlt iura Romana e). Pari e:,ç 
:ratione locu.s quoque eft mitigationi, fi ve:1 a tertio quodam 
{ilri r<;;s _furtiua fuerit erepta , dominoque reftituta, vel etiam 
a iudic~ penes furem deprehenfa, et hac qtione a domit:q 
recuperata. Sufficit enim vtroque cafu domino per ,furtu~ 
nullum illatum effe damnum , et reftitutionem facìam licet 
fponte non reftituerit ipfe fur. Ad animum certe non fem-
per., nec vbique r-efpjcicur. 
VII. 
Pednde quoque eft, fiue res ipfa reftituatur , fiue e:i 
confumta vel alienata eius aeftimatio. Nullum enim, vel 
pr~tio re{\ituto regularicer amplius patffut 1aefus detrimen-: 
t\lm, ad quod tamen femper refpicere iubet lmperator a), 
· ita, 
9t, fo fi:e gefio~(en, wiebergebett,ober beroweg.en fonfl ~rfiattUJ:tg 
t~\l.n .• lC, . 
e) l~l, quod in Saxonia peculiari refcripto approbatum eft t,Òm 
- 26~en 'Uug. 1720. verbis : uno an&et) f ur fid,) fefb~, o ber ein """ 
b~re: t>or i~m, roenn e~. gleicf) animo~ donandi gefd,)ieget, :c • . re-
fhtm ret, :c • 
. d) i.5. D, de poen. 
e) /, o, D. dc appel/. . _ 
-a) in. C. C. cit--. art. CLX. quod expre!fe etiam conll:ituit Elef!or. C. E.S. 
J3·P· 4,· ober b~roroegen fon~ Q:r~attuna tQun. Idem fancimm 
- · eft 
. ' 
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ita, vt etiam inuitus hoc cafu recipere teneatur dominus 
rerum furtiuarum aefl:imationem. Caeterum in refiituendo 
pretio non tam refpicitur ad id, quantum fur inde faélus eil: 
locupletior, fed vnice ad damnum , quod inde redundauit 
in elaefum, mie fd)~~Hcf) bem R,e_f d)dt>igten ber !i.)teb~a~l fe!)n 
moge. ~od fi 1g1turrem furtmam,vt plerumqueeuenire fo-
let, viliori pretio fur vendiderit, aut donauerit, aut alias di-
lapidauerit, aut a tertio ipfi rurfus fuerit erepta, vtique ta-
men ad veram rei acftimationem domino tcnetur. 
VIII. 
· H:iélenus quae diéla funt, eum potiffimum., cafum re• 
fpiciunt, fi fur easdem, quas fraudulenter abftulit, re s red-
dat, vel faltim integram earum aefiimationem praefiet. Sed~ 
quid, fi non omnes refl:ituere, aut non omnium aeilimatio-
nem praefiare poffit ? Refert fingula-rem cafum Carpzo-
uius, a) vbi fori, qui 300 Vallenfes et 180 Ducatos furripue-
rat, acque 52 V alt et 17 Due. refiituere non poterat, fuftiga-
ti01:iis poepa cum perpetua relegatione fuit diéhta. Sed iufto 
mitior ifta videtur fententia, prodeffe enim fori nequit refii-
tutio, quoties quantum, quinque folidos excedens, adhuc re-
manet, fufficit namque, quod vltra fummam, quam lcges ad 
mortis fupplicium requirunt, damnofum adhuc laefo fit fur-
tum ; atque han e fèntentiam approbauit quoque Refcr. Reg, 
de anno 1720. d. 26. Aug. ©onbern n,enn bie Refiitution gar 
nid)t, ober nid)t t>òUig erfofgt, unb ein me~l'er.ee ol~ 12 mt~l'. 
12 @Jr. erm~ngtlt, n~q, ber 6d)dr1fe o6tgee unftte ~landats 
nf<litnt n,erbm f oU .. 
B 3 VIIU. 
efl: in refcripto fupra allegato: ~t,ér ben ®ertQ berfelben fonfl 
n,ieber er~Mt 1c. 
a) e A R P z. !J!!· Cr. So, n. 79· , 
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VIII.I.. 
·Cum igitur tam proficua fÙri _· fit refl:itutio, vt etiam 
cot1tra mortis poe1iam, profit, omnibus modis laborare debet· 
iudex , vt panniculària, et qUidquid in inquifiti bonis eft; 
cbnferuentur, et ad fatisfaéHonem laefi aliq~ando inferuia,t: 
Caueat ergo, ne ad fumtus proceifus, aut alimentationes _ali-
quid ex. patrimonio furis impeilda.tur. Equidem iudex ad 
expenfas criminales ferendas tan~m obligatur in fubfidium, 
fì proprium furis patrimoni un, deficiat. · Interim tame~ fub-
mini:ftrare et ex fuo erogare debet fumtus inquifitionis, pan-
nicularia vero, et reliquum inquifiti patrimonium, tanquam 
depofitum iudiciale integrum feruare, donec circa finem in-
q uifitionis appareat, vtrum ex iis iudic~,, fumtus inquifitiQ;-. 
n~s ·repe~enti, fit fatisfaciendum , an v,er9 dominus res fuas, 
earumue aeftimationem condicens, huic praeferendus fit? I1~--
q uaefiione . ergo, vter ex his altero fii poti or? . duo cafus fun,t 
d iftinguendi. Aut enim res furto ablatae in natura adhuc 
· e~~ant, et proprietàrius in iis vindicandis iure dominii omni-
bus a), et hinc ipfi quoque iudici, praeferendus: aut vero 
i-es ipfa non. exftat, fed eius tantum petitur aefiimatio , et 
t un.c videndum, vtrum refti~tio furi contra laqueum prodef-
fe, atque vita hominis hoc modo redimi poffit? et Iaefo ante 
omnia fatisfieri debet: an vero reftitutio fori contra mortis fup-
plicium proficµa effe nequ~at, v. g . . quo~ furtum tam magnum · 
fa, vt pannièularia reftituti~ni non fufficiant, vel,quod in Sax o- , 
nia (vid. ùifra §.XVIIII.)c~nfeffio tempefiiuanon Gtfubfecu-
t~? tunc concurrit laefùs~ quoad reftitutionem, et iudex,quoad 
expenfas, fi vtrique fatis fieri non poffit, pro rata cum neu-
tri ius aliquod praelationis hoc cafu competat. ~od fi igi-
tu~ ex pam:iic~la~iis furis iudex in alimentationem, vel inqui:.. 
fit1onem ahqmd unpende_rit, facile _euenire pote_fl, vt ad eius 
refti-
a) conf. C, C. C, art. CCXVJ/l. i(.Deç. El. S~ 
., 
I 
' I 
' 
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refiicucionem in fine teneatur: atque ita pronunc. Dominj 
Scab. Lipf Menf. .Aug. 1733. vbi inquifitus duas poffide- · 
bat vefies, vna vero, qua, dum deprehenderecur, indutus erat, 
temporis diuturni tate confumta, alteram quoq ue induendam 
iudex ipfi concefferat: neceffitas ergo refiituendi eius aefti-
mationem ei imponebatur. ~amuis in fimili fere cafu an-
no fobfequente iudicem in reftitutionem farinae, in carcere 
ab inquifito confumtae, condemnare dubitarent iidem !Cci, 
Menf. Februar. 
X. 
Reftitutionem prodeffe fori, etiamfi ab alio fuerit faéh1; 
fupra oftenfum §. VI. ~id vero dicendum, fi fur rem ab-
latam vendiderif tertio, eaque apud emtorem adhuc exftet, 
ita, vt a domino vindicari poffit, fur autem non habeat, vnde 
fatisfaciat emtori, an hoc cafu reus immunis effe poteric a 
poena ordinaria? Negatiuam plures fequuntur Doétores a); 
Sufficere, aiunt 1 quod per furtum, faéta licet reftitutione, da-
mnum tertio fit illatum, parum referre, vtrum emtor rei fur-
tiuae , an ipfemet dominus, cui res fuit furrepta, incommo-
dum fentiat, forem non tantum auferendo deliquiffe, fed rem 
furtiuam ·vendendo furtum quali continuaffe. Sed quidquid 
ho rum fit, contrarium videtur verius. V t enim taceam, fem 4 
per in dubio eam amp~eélend:m~ effe. fe?tet~tiam , quae reo 
magis eft proficua, pot1Uimum 111 Cnmmahbus: Sane hoc 
cafu fatis eft, indemnem effe rai furtiuae dominum ; ad da-
mum enim huic illacum vnice refpicere iubet Imperator Art. 
CLX. verb.: ®ie fd)abficp ~em ~efd)abigten ber !Dieo~a~( 
ftpn mòge. Atqui huic fatisfaétum eft, per ipfius rei refti-
tutionem, damnum vero, quod tertius inde fentir, non ope-
ratur . 
a) vid. e A RP z. qu. So. n.51. Illuftr. LE vs E n.. fp.53J. tiERGER, El. 
Crim. p. 2. ohf J5· Lv Do v I e 1 in Dijf. de refi. rei fart. c. 2. §, 1J• 
it, HA R p RE e H T od §....furtum 1. /. fle obi. IJlll1t ex dii, n. iZ• 
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i-atur poe1; am capitalem. Fur rem alienam ter...tie> fraudulen- · 
ter vendens, falfum quidem committit, nQn aèciue fortum. 
Ecquis au.tem dixerit, laqueo gulam effe frangendam vendi-
tori, qui rei venditae dominium praeftare, d.amnumque, licet -
fraudulenter illatum, refarcire non poffit? ,Multum ·erge> re~ · 
fert, vttum,erntor rei farciuae; ari ipfemet dorninùs im:Òm-
modurn· femiat , huic a fole damm.im illatum eft, illi a fnm-
dulento' venditore. Atque · hanc fimtentiam in Saxonia noftra 
nori obfcure comprobat quoque Refcriptum Regit:1m d. d. 
!nrej3t,eu d. 26. Aug. 1720. vetb. : l11id)f meniger , n,enn ber 
~ejtof)fne t,ie gejtol)Jnen ead)en, 'O.ber ben ru3értl)·t,eriel6en, 
fonjt mieber erl)alten; (5onj1 h. e. a tertiQ, vtrum vero tertio 
_ illi fatisfaélum, nec ne.; legislator non diftinguit, ergo difi:in-
-guere noftrum quoque haud eft. _ 
Xl. 
~id fi v.ero receperic quidem dominus· res furciuas, 
non vero gratis, fed foluto emtionis precio, hoc ?utem refti-
tUere nequeat reus, an cune quoque ad laqueum hic erit con-
demnandus? Puw, quod non·, ad refundend~m enim em-
tori rerum furtiuarum precium dorninus n.c;,n _te1e1etur. ~od . _ 
fi igicur hoc vltro·, et citra nèceffitatem foluit, fibi id imputa.re 
merito debebit dominus; nec de damno per furmm fibi illa-
to conqueri potetit , nec fori tertii imempefiiua lib~ralitas . 
nocere a), potiffimum in ca uffa criminali, eaque vitam homi-
nis concernente. Potius hic·quoque valebi.t regt1Ia l. 203. b. 
· de R-l. quod quis €ulpa fua damnum femit,- _non in-::elligitur 
damnum fentire. Acque id ipfum non obfcur€ inòigita-
uit quoque Facultas I1:,1ridiea Lipfienl,ìs in ratioì1ibus dubi-
tandi fent~ntiae hoc ipfo anno Menfe Sept:embr. in cauifa, 
contr.a 6t. Ullb Conf.. Iatae, verbis : 06 nun n,o~I boe, ge~ 
bocl)tett 
a) Cum fo:ìum cuique fuum non aduerfari-o nocere debeat: /. 155. 
pr. de R.J. . . -
" 
'- \, 
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badjtetl .m. gefto~rne ijo6lett, fo wop[ bie 6e9ben an ~. @J·.- · 
m: !U D. t)erfauffte ~ferbe ·l:>eniM ~tgmtpùmerM ·6erei~j ret. -
ftimit't, unb biejertigen 6. aU~fr. iutter=®elb, ittt91eid)en-2. 
~t~rr. o.or~ ~4\ffadjen , fo ~. f. "tr· b.ie Ce~tern fce9tt>iUio . 
beba~ret, b<t er foldjes ;u tijun nitf)t f1tuft,tg geroefen·, Inqu·~ 
.ficen bergeffoft, betij 6e9 Jtidjt erfò[gter Refi:irntion f o[c{)er. 
8. ffit51r •. Nefej Q!ancum b.tl ber auf ba6 ~er6re~en ~é~ 
!l)te6fta9Jo , in benen ffie~.ten ge(e~ten fei.6 = ot,er fe6enè=_ 
~tr~ffe, ~ngereC9net roert,en m.t't~e, feineon,egeG grauiren. -
~IJ; 
. Qgae iamiam diçla: funt, tunc_ demum- locum habero.t, {i 
dominus a tertio .emt~re fuum vindicare poffit. - Sed, quid Ii · 
~ertius ille eandem iam·tum alienau.erir~ et G.c potriden:: clelie-
i:it? Difiinguendum efi: inter bonae €t malae ndei emtorem.~ · 
Hic,, pro quo etiam habetur, qui dolo malo defìit rem poffi-
derc, ad aeftimationem rei furtiuae fimpliciter tenetur. / 27. 
§.J. D. de R. V. it. Dee. nou. 37. verbfs: ~o·a6ef ·l)i~ ~~ 
.d)en berfaufft ober ·t1erijanbdt, unb nid)t meijr etnnutretfen 
finti, roir~ er ben redjten ®ert6, roie fo[d)er geric{)tlidj tazjrt, 
bafùr ;u crftattett ·ange6alten, unb e6enm&tig n,iU_fubrlidj gc:: 
-firafft. Bonae fidei poifeifor v~ro, quantum faélus eft locu-
pletior arg: l.14: D. de c.ondjéf.indeb. it. Dee. alJeg. muf ferct,_en . 
~au ·m~g t9me bie ~rffottun_ge l)er ~u~un~ ot,er t,e·e mJern~5 
n,eiter nidjt, a[6 fo fern er ndj t,nmtt '6eretdjert, angemut9et 
ober bUerfannt_ werl)'en _ze. ~ando igitur vel integr~1? aeil:i-
m.acionem a malae fide1 poifeifore, vela-bona fide ahename 
id" quod confecums eft a), inde recipit rei furtiuae domi-
nus eo minus dubii eft, prodeife hoc fori contra poenam 
patibuli, licet nihil refi:itu~nti, tercius enim non Iaeditur io.d:, 
• Jiue m. f. r~m emerit, quia damnum , quod fua culpa qms 
. - · e ~ fenci!,. 
a) Modo tantum non defit, quantum ad fummam furti .magni re~ 
. quirirur. 
• 
-
• 
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.fent'.it, ·non fontire -videtur, fiue b. f. poffederit, quia hic ni-
hif refiituit, quam lucrum, quod inde percepit. , 
XIII. 
Haérenus de reftitptione, quae proficit contra poenam 
laquei. An vero et quatenus poft poenam capitalem per· 
pèifam intcgrum fit domino rem fuam vindicare,autpretium · 
eius condicere a furis heredibus, quaeritur? Secundum Ro-
mani iuris principia hoc quoque cafu dominus indiftinél:e et 
vindicationem habet rei furtiuae, et, fi haec in naturae non 
exftet, condiélionem pretii arg. §.f. I. de obi. ex del. it. §. 
13. I. de aléion. it. l. 1. D. de priu. del. E contrario fecun-
.. du01 ius prouinciale Saxonicum lib. 1. an. 6. a) lib. 3.- art. 
J'O. b) it. lib. 3>art 31. e) per poenam corporis .adfliéliuam 
tollitur fatisfaélio p1foata; quo réferunt etiam Glofiàm ad Art. 
3j. · lib. 2.'. n.: 4. d) ~ae igitur difpofitio hodierno tempere 
obtineat, ~ut obtinere debeat, difceptatur. Plerique pro-
bant iuris ciuilis rationem , per fufpèndium enim fatisfaétuìn 
·. ·quidem efl: reipublicae, non vero laefo , ficut enim aél-iofur-
ti et conditl:io furtiua cumulari poteft, quia tendunt ad di-
; uerfa, fic etiam obeife nil poterit, quo minus aefiimatio rei 
· ab1a-
a) ®er bas @r6 ttimpt, ber fofl ~u ffiedjte bie (6djuf t gef tett, ar~ 
ferne bas ~r6 tueret, mit oèr fnrenben ~a&e. l)ie&ere~,mau& 
ober <6pief;©elt ifl er nicf)t pf{id)tig 3u geften , ncdr feine · bet:'" 
gleid)en ~d)ur t. 
b) fil,o eitt IDtan feinen fo& òber feine ~anb t>erwircfet mit Unge., 
tidjt, er lofe bie mit®elbt, òber nidjt, fo nimpt man fein ©en,et 
ttod) Q3uij barum , betm et tvettet ba mit bem fob. 
,,e) <6tirbt a&et· ber, auf ben bie Stfag~ geget I f~ine Q:r&en antn,cr"' 
ten baftir nidjt, fie f?aben bann bas ©ut unter if?n , bal'Um jQe.: ~ 
ner beffaget mas. 
' tl) '.l)an mi~ bem 'tobe mettet man 5ugfeidj bem Dìidjter, un6 Mffet 
bem !R'fàger. Quarirnis verbuf!l QJuij non fatisfatl:ionem pri-
uatam denotare moneant interpretes, fed poenam priuatam. 
OB ·RESTITVTIONEM , REI ABLATAE. 
ablatae ·ab heredìbus peti poffit, licet fur poenam fuftinue• 
rit capitalem. Manet omnino dominus rei ablataepoftfur .. 
tum etiam dominus, adeoque nec rei vindicatio, nec condi-
é1io futtiua ipfi deneganda eft, neque mors furis modus effe 
potefl:, ac_qqirendi dominii. Alii tamen cum Carpz. praefe-
runt patrii lµris placìta, et, nefcio qua intempefiiua moti mi-
fericordfa, iniquum, duriffimum, et crudelitati proximum ef-
fe pU:tant, furem vltra poenam mortis in refiitutione,m damni 
et intereffe C"ondemnare , mortem inquiunt foluere omnia, et 
fic quoque obligationem refl:ituendi rem furtiuam. Equi• 
dem huic fententiae velificatur Dee. El. So. fecundum 
quam, fi res furtiua in narura adfit, fimpliciter illa reil:ituen-
da, re vero amplius non exftante, heredes ad refiitutionem 
non tenentur, li fur fufpenfus, aut fufiigatus, aut poe1fa ordi-
narja in carce.rem mutata fit, et fur in eo decefferit, bene ve-
ro, li leuiori, quam fufiigationis,poena adfeélus, etdeinmor-
--: tuus fuerit, aut, antequam capitalis, vel affiiéHua poena Exe-
·-cutioni detur, inquifìcus in carcere deceiferit. Verum iuris ci--
uilis et naturalem aequitatem agnouit, reftituitque Potentiffi .. 
mus Legislacor in Mandar. bOn gef d)roinber Exequirun9 bet 
~au6er ttnb '.l')te6e. vbi ita difpofitum : @jfeidjtvie nid)t 
mint>er bie 6iS~ec erbe~f te ~er6i:ed)ere, , fo mit f ei6eè~6tr~ft 
o ber me~un.9è•~ou 6deget roorben, fo rooijr, ~r~ berer ~in= 
geridjteten ro?iffet9&ter (fr6en, c6 f c{)on baò geffoijfene ©ut 
in Natura nid)t me6r ;ugegen , unb 6e9 iOnen oerijanben; 
bennoc{) auò fotOaner mermògen bettenjenigen, tt)eldjen ba~ 
i~rige en.ttoenbet roorben , fo{djes ~inmieber 9e~bri9 , na~ 
bem ®ert5e, · ben affenfaUG ber ~erau6te ober ~eflo~fene 
~9brtct, anbeigen rofrb, nU trfe~en, ?(. Q.Qum autem praefens 
controuerfia propofitum noftrum proxime non attingat, in 
ventilanda ipfa fufiores e!fe nolumus, ad viros erudicos e), -
e 2 qui 
e) V, C A RPZ, qu,Crùn. fo. 11, 103./qq, MODEST, PJSTOR, Jib,Z,j. 
ttl. 
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qui prolixius hanc quaefl:ionem expendunt, Berieuolum Le .. 
élorem ablegantes. -
XIIII. 
~aecunque iuris funt in refi:itutione , ea obtinent 
quoque in remiffione. Neque enill! de dsmno .fibi i1Iato 
conqueri potefr,1 qui, quod fibi abl~tu~ eft, iam vltro ex bo-
nis fuis dimittit, ac quafi donar, cum quod quifque fua culpa 
damn11m fentit, non fentire intelligatur. a) Argumento igifur 
faepius citati art. CLX. C. C. C. verbis: ~it f d)dbltd) ic. 
- concludunt doél:ores, vltimo fupplicio furem affici haud pof-
fe, fi domimis rei furtiuae damnum fibi il1atum fponte remi- -
ferit. Equidem diffentiunt alii, b) qui remiffionem putant 
effe f peciem transaél:ionis. - Tranfige're autem fu per deli-
élo , cum lege fit interdiél:um, per famofam illam Con.,. 
fiitutionem J. J. Diocletiani et Maximiani in I. 13. C. de 
transaff. tantum abelfe, aiunt, vt remiffio liberet a poena or .. -
dinaria, ve potius tranfigens noui criminis, falfi fcilicet, reus 
fieri di.catur. in cit. I. 13. Addunt, quod publica coercitio 
priuatorum paél:is talli non poffit per l.j. D. de paéf. dor. 
it. l. 7. §. 14. D. de paétis. Primo namque transaél:io fuper 
Crimine Capitali vcique perm1fià eft, deinde mirum quantum 
falluncur, qui remiffionem transaélionis putant effe fpeciem. 
Transaélio eft rei dubiae feu ancipitis conuenta decifio dato 
aliquo, vel remiffo, vel retento l. 1. et 2. D. de transaéf. Re-
miHio e contrario, de qua quaerimus, mere gratuita eft, nec 
' . 
lll 
et lf. B E R L 1 e H. parte f. c. 45. n. Slf. n v BE It. in prael. ad D. 
de furtis n. tf. F l Ne I( EL T HA Vs. olf. 5.9. n. 13.fqq. V JR G. 
P 1 N G 1 T z. quaejl. Sax. 4.9· n. 3.9.fqq. R I e H TE R. Deci.f. Stf. n. u4. 
STRVV. S. [. C. &. 4S. th. 22 • . SCH ILTE R. Ex. 24. §. 4JJ- . , 
s T R Y K vfas mod. ff. de condiélione fi1rtit1a. Lv D o v I e I Dij[. 
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OB RESTITVTIONEM REI .ABLATAE. t1 
in re dubia tantum, fed quam maxime etiam fure iam con-
feffo, aut conuiélo, aut denique condemnato, obtinet. Sunt 
e contra alii Doélorum , qui in alterum prolapfi extremmn 
remiflionem non minuere tantum, fed tollere omnino poe-
nam omnem contendunt. TransaéHonem non minorem vim 
habere monent,quam fententiam, quae crimen tollic. /. 20.C. de 
transaéf. Sed quidquid horum fit, dubitationesiftas omnes 
apud nos fuftulit Mand. Regium d. d.26.Aug. 1720. e) fecun-
"'· - dum quod remiffione impetrata, non qnidem omnis ceffitt 
poena, fed tamen capitalis. Hoc infuper in fauorem reo-
rum induélum eft, vt pura non praecife requiratur remiffio, 
et: cathegorica, fed fufficiat faéla fub conditione ; fi reftitue-
re non poflit inquifitus. Certiorandus igitur a iudice rei 
furtiuae dominu~, quod in eum faltim euentum, fi refiituere 
fur nequeat, remiffio defideretur, ob hanc eo facilius a Iaefo 
impetrandam, et redimendam vitam hominis. ~odfi vero 
remiffio fiat fub alia conditione, et quidem tali, quam adim-
plere in furis vel iudicis poteftate non eft. v. c. ro3enn ber 
!Dte6 (lUf ben ~<tu g.6t(lq)t wurbe: ea in fauorem liberatio-
nis pro pura _accipitur. 
xv. 
De femina quaeritur Saxonica, vtrum haec, fi furi remit ... 
tere velie, curatoris auéloritate opus habeat ? Videri poffit, 
quod fic, cum femina i uri fuo renunciare, aut quomodocum-
que deteriorem facere conditionem fuam non poffit, nifi ac~ 
cedente curatoris confenfu. Enimuero nihil amittcre fo. 
minam, furtum remittentem, ex iis, quae praecedente §. di-
éla font, facile intelligitur. Defideratur haec renunciatio in 
eum faltim euentum, fi reftituere fur non poffit, nihil ·igitur 
èx bonis fuis amittit renuntians, aut enim habet fur 
de quo foluere poffit, et laefo prae ceteris inde e~ fa-
C 3 nsfa-
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tisfaciendum, neè rerniffio ab eo exigicur; aut -non habet, ét 
:;tunc nihil fibi praeiudicat furtum rern'ittens, ergo nec Curato-
ris confenfu 'opus hic habet ferninà·. Nec obfiat, quo_d de-
,claratio ifta, de furto remittendo fieri debeat ad aéla, adeo-
que iudicialiter, in iudicio autem fiandi perfonam omnino 
non habeat femina, nifì curatore inftruéla, poriffimum in Ele-
él:oratu, vbi quidquid fine Curatore in_ iudicio geffit, irritull_l 
declaratur,fi vel maxime non deteriorem fed meliorem omni no · 
fuam inde reddiderìt con diti onem, per verba expreffa Ordina_-
ti onis Proc. Ree. ad Tit. VIII.§. 3. ~(uijer bcm a6er foll tOnm 
·. allei:feit6 alleine etmaè, menn ea aucf) gretdJ;bU if)rem ~e~en 
·. ser~tcten fònte, bor @JeridJte ;u ~cmbefn nid>t mlc{,gefoffm 
• fel)tt. V crum tamen haec difpofìtio-, fimul cum reliquis 
Ordi11ationis nofirae capitibus f peélat tantum ad Procèifurh 
orqinarium atque ciuilem, adeoque ad caufiàs criminales nòn 
temere extenden:da. Aaccedit fauor liberatio11is et vitae 
humanae, in cuius praeiudicium remiffio femel conceifa fob 
praetextu deficieiltis folennitatis legalis iterum retratl:ari noi1 
potefl:. 
XVI. 
Cum ergo remiffio -fori proficiat ad m1t1gationem 
• poenae ordinariae et capitalis ,• confequens eft, fupplicium -
fumi _ab eo non poffè, nifi laefus antea de i:emiffione fuerit in-
terpellatus. ~od fi igitur rei furtiuae dominus abfens fit, 
aut furiofus, ica, vt interrogari non poffit, venfom dare velit, , 
an non? poena capitalis ceffat, et in mitiorem conuertitur;a) 
, fufficit eni?1; quod remiffio fori 110!1 fit ·denegata, et in dubio 
laefui:n, fi mter~ogaretur, gratiam effe impertiturum, praefù-
matur. . Dìuer~a eft ratio, fi dominus mortuus fit, antequam 
de rem1ffione mterrogari potuerit , hoc · enim · cafu heredes 
per-
a) · idem iuris effe in remiilione adulterii Dd. communiter fen-
tiunt. 
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percunéhmdi font, veniam dare velint, an non? Equidem mot-
te omnis vindiéta videri poffit·remifià, conftat enim, at'liones 
omnt:s, vindiélam fpirantes, laefi morte exfiingui; id quod_· 
éoi1tingere videmus praeprimis in iniuriarum atl:ione, aliìsque 
limilibus. Verum hoc non obfiante, {i heredes remittere 
:nolint, locus eft furcae fopplicio. Remiffit quidem ccnfe:.' 
tur omnis poft fata vltio, et aél:iones vindiél:am f pirantes non 
tranfeunt in heredes , fed diuerfa eft ratio aél:iQnum ciui-
Jium et rei perfecutorjarum. Debita non remittit, qui mo-
ritur , fuccedit heres in locum defupéli quoad iura et ob-, 
]igationes ciuiles, et fic etiam nancifcitur poteftatem id, quod 
per furtum defunélo fuit ablatum, quomodocunque perfe-
quendi. b) Inquis, remiffio defideratur tantum in euentum, 
fi. refiitutio fieri non poilit, ergo eius denegacio mera vindi• 
él:a eft. Refpondeo, nec inidonea nomina aut impedita per 
mortem exfpirant, fed ius ea perfequendi ad heredes tranfit, 
nec valet argumemum aq aé1ionc iniuriarum defumtum, quip-
pe quae poenalis efi, non rei perfecutori:i. Commonefacien-
di igicur funt a iudice de remiffione rerum furtiuarum domi-
ni, ve§. fuperiore diximus, non tamen ad veniam conceden-
dam cogendi , aut inrempeiliuis follicitationibus compdlen-
di. ~are nefcio, an probanda fic praxis quorundam Dica-
fteriorum, guae, fi vel maxime laefus femel iam acque iterum 
de remiffione frufira interpellatus fit, in ipfa tamen capitali 
fententia iterato eum .. monendum praecipiunt, ec in euentum 
demum, fi remittere denuo recufot, ad laqueum furem con-
demnant. 
XVII. 
Cum autem non in quouis furto reftitutio · vel remiffio 
profir, 
b) Hinc quoque forti aélio iure Romano ad heredes efl: tra~fitoria, 
per /. ,. §. 1. de priu. del. olim tamen ca de re diffenfiife mter fe 
ICtos dìfcimus ex ex c.Ep.ad ram. zz. L. VII. 
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profit, in qua demum expilationis fpecie ea conducat, ·vel 
non, difquiritur. Equidem in furto qualificato et violento 
refl:itutionem furi non patrocinari plerique confentiunt, pro-
.pter articulum C. C. C. CL VIIII. fecundum quem fur vio-
lentus fimpliciter capite pleélendus eft. De furto iterato 
itidem parum controuertitur , Carolus namque Imperator 
furem, qui aliquoties deliél:um perpetrauit, in art. CLXII. 
nominar : einen me~rern oerleumten ~iel>, ber etnem [ler~ 
gew'1f ttger gretd) ;u 4l~ten-, eumque morti fimpliciter tra-
dendum effe praecipit. An vero in furto paruo, eoque fim-
plici, refiitutio poenae mitigationem itidem operetur, non 
aeque eft expeditum, vt potius ipfa Dicafteria mirum quan- · 
tum inter fe hac in re difcrepare -videas. ~aedam a) in 
furto modico, b) licet fur reftituat, aut dominus remittat, ni-
hilominus eum fuftibus caefum in perpetuum relegandum 
effe cenfent, alia e contrario in furto paruo reftitutione aut 
remiffione fecuta ad corporis adfliéHttam perueniri poffe ne-
gant. Non deftituitur quidem vtraque fententia fuis ratio-
nibus, interim diffiteri non poifumus, argumenta eorum, qui 
in furto paruo effeél:um refl:itutioni denegane, videri potiora. 
· Prouocant diifentientes ad Gonfi. El. Sax. 33. P. I V. in qua 
legislator relegationis quoque et carceris poenae facit men-
tionem, quod fieri, aiunt, non potuiifer, fi fenfiffet de furto 
tantum magno, in hoc enim fecuta refiitutione nihilomi-
nus fufl:igationis poena furem manet. Verum qui in Con-
ftitucione illa continetur cafus prorfus fingularis eft, fi fur, 
poenitentia duélus, vltro rem furtiuam reftituat, antequam 
in carcerem conieélus, aut accufatus fit , hoc autem fatto 
propter 
a) veluti Wittenbergenfia conf. B ERG E R v M El. [ur. Crimin. P.I. c.2. 
membr. 1. § • .9. n. 3. 
-b) moclo illud <luorum aureornm cum dimidio quantitatem ex~ 
cedac. . - · 
t 
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propter veram delinquentis refipifcentiam in furto quoque 
magno p_oena leuiori, vt relegationis aut carceris, eum affi-
ciendum effe, facile <;oncefferim. Non vero aeque id ap-
plicari poterit ad furtum, cuius refiitutio coepta inquifitio-
ne, aut fure iamdum in vinculis detento demum fequitur. 
QEatenus igitur prodetfe debeat refl:itutio contra poenam 
furti, non reélius, quam ex arciculo CLX. C. C. C. addifcitur, 
quippe quem fedem effe, et fundamencum huius doéhinae, 
fupra intelleximus, hic autem de furto tantum magno e) 
}Qquitur, id quod rubrum non tantum docet : mom ecften 
!l)ie6ffo~( 5 ®ufben roert~ ober bru6er, fed ipfa etiam euin-
cunt textus verba : Unb bie 6traff'e bamacf) <ln f ei6 unb 
fe6ett urtijeif en. Contra mortis igitur tantum poenam prodefi: 
reftitutio in corporis adfliéliuam commutandam, fi faéla re-
ftitutione laefo clamnofum amplius furtum non fit , contra 
fuftigationem non aeque. Atque cum hoc articulo arni-
ciffime quoque confpirat in Saxonia E1eé1ora1i Mandatum 
regium,bon·gefd)rotnber Exequir. etc. verb. @:6 rodrebenn,baij, 
roenn 6e9 gemeinen unb ~4lutHnte6{t&~len, ber ober bte, f o 
ben ~te6ft4l~l 6eg4lngrn, \)00 fe16ft, e~e bie Inquifition auge:: 
g4lngen, poenitirte, unb ba6 furtum refl:ituirte, f o foll a{6benn 
bie ~obeo~e5tra1fe ntdjt ffott ij4l6en. Eadem repetuntur in 
Mand. d. d. 12.Apr.1720. d. d. 26. Aug. eiusd. anni , d. d. 18. 
Ian. 1721. d. d. 7. Iun. ei. anni, nec non d. d. 1g. Dee. 1727. cu-
ius tenor infra a nobis exhibebitur §. 23. Singula ifl:a re-
fcripta de mitiganda poena capitali in fe fatis dura, et quo-
dammodo in hoc delic~li genere odiofa vnice difponunt, er-
go ad furtum paruum aut initiga~onem poenae corpo~is a_d-
fliéliuae, de qua filent leges, fanél1onem 1ftam non credidenm 
extendendam. 
D xvm. 
e) E contrario in art. CLVll. et CLVIII. "in quo de poe~a fu~i 
parui agitur de mitigatione_eius ob reftirutionem rei furt1uae m-
hil reperio. 
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XVIII. I 
Raptori · vero quod prodeffe non · poffit refiitutio con..: 
tra ordinariam depraedation'is poenam minus habet dubii, 
nifi ex mandato Regio d. a. 1726. wtebec baò muffouffen unb' 
Tumultuicen tm f anbe I argumentum pro contraria fenter'l-
tia fumere velis, in quo difponitur: X,iejentgrn nun, u,elc{)e 
ftc{) ntq,t~ befto mtnbec ~1uffo,uff uno ~umuft, ober ~mpò== 
iung ;u erre·gen, zc. unterfteijen, btefef6en foUen anb.ern ~um 
~6fc()eu cm fei6 unb fe6en, unt.5 ;n,at· mft ~6fcf>fa~un~ ber 
etnen $;)ano unt, beò .pauptò, ober audj, t1'o mc~rere Deliéra, 
i• ~. ffi~u6, aud) beè aflermint>eften, unb wenn gfcidj ba6 ge== 
rau6te ~ernad)ma~ff3 mieùer ~er6e9 gefè{)offt, unb bem@:ige~:= 
tijume .perrn wtebà refiimirt wit•b, nad) ,7<)etuanbnif3 beé 
Umftdnbe mit bem !!eoen geftrnfft, auc(> iijr ~aab unb @ut~ 
confifcirt wert>ett. Dicitur, quod in rapina, fi in turba fit 
commiffa, rcfiitutio prodeffe non debeat 'contra poenam or-
dinariam. Cum igitur contiariorum contra~ia fit , ratio; fi 
t~tra tumultum facra' fit rapina, refiitutionem vtique effe pro_; 
ficuam fequi videtur, cum alias contra eòs, qui in turba ho-
mines depraedantur, id fpecialiter non fanxilfet potentiffimus 
legislator. Accedunt praeiudicia apud €A R P z. Qg,.JJ0. n. 01. 
et Qu. JJI. n. 34. e guibus propter poenitentiam p~enam et-
iam ·in gratfatoribus mitigatam effe, apparet. Enirimero, vt 
tacearù, argumentum a fenfu contrario defumtum, faepius clau-
dicare, et iuris-com1hup!s correél:ionem, nifi ea expreife fiat, 
in dubio non pra·efumi; ad Carpzouìum fane quod attinet, 
praeiudicia adduéta praefupponunt poenitentiam in conti-
11emj, et fic ne-quidem deliél:o 'non adeo, quod dicunr, ple-
11-e confummaco,. fecutam ;. huic vero aliquid tribuendum , et 
I_?itius agendum c_um eo, qui defiftit a propofito antequam 
confummat~r pe1~1tus, qua'm cum alio, qui ipfum delìél:um 
plene perfic1t, fac!~e _concelferirn. Confummàto autem per-
·feék ac plene dehéfo refiitutionem çò11ducere ad mitigatio-
nem 
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nem poenae in crimine rapinae, nullibi fancitum a). Non 
refpicitur hic, vt in furto , ad damnum laefo illatum 
tvie f d)&~h 9 bem _?<)cf d)&t,igten ber ~ie6~aOI f(~n mn9, e; 
ad quant1tatem rei ablacae, cum ob rem minimam quoque 
violenter ablatam capitali fopplicio locus fit. Hinc Impera tor 
in Art. CXXVI. C. C. C. omnem raptorem citra limitatio-
nem vllam morti tradir. ~in jeber 6o6~affter ù6erwunbener 
rn&u6er fofl nadj ~umb9e unferer morfa6ren, unb unferet 
gemetnen Sì'apferrtd)en med)ten, mit oem <5d)werb ic. 
, XVII II. 
Refl:at, vt addamus, quae circa reftirutionem rei furtiuae 
eiusque effeétum f pecialiter fanciuerit IusEleétoraleSaxonicum. 
Se. cum crefcentibus delitlis crefcere quoque debeant poenae, 
non indifiinéle reftitutionem prodeife voluit ad mitigationem 
poenae Sereniffimus nofi:er Legislator , fed tunc demum, li 
refticutio fponte fiat, ::mtequam delinquens vel incarceratus 
fit, vel accufatus, id, quod iam olim placuit Eleétori A\rGVSTO 
in Con/f33. P.4. §.fin. Unb nar{)bem t>enen mec{)ten gem&t}, 
b~O berer ~tebe f)al6en, f o t~res 6egangenen f <l~ers 6al6ett 
iettlid)e meue trngen, unb Mejenige, fo fie ge~ol)lm, e~e We 
;um ®ef&ngni§ gebogen, ob.er 6cffagt werben, roieberge6eu te. 
Et pofimodum repetitum ab A ugufl:o Rege Diuae memoriae 
in Mandato i,On gefd)lDtnber Exequirung :c. C:Eè w&re benn, 
baij 6e9 gemeinen unb J)auf,=~ie6~&6fen, ber ot,er bie, fo bm 
~teb~afjf 6egangert, t)On fel6~, ef)e loie Inqui!ition angefan~ 
gen poenicirte :c. Cum autem verba: e~e bie Inquifition a~ 
gef ~ngen 
I 
dubium mouerant dicafl:eriis, vtrum ea de inqui~-
tione fpeciali tantum exaudiri ·debeant ? an vero fic acc1-
pienda Gnt vt omnino ante denunciationem velaccufationem 
• iudicialem 'poenitendum, et furtum refl:ituendum fit, fi i~ 
~ D 2 . furem 
a) Contrarium potius ftatuit Gai~s ICtus in I. pen. D, de vi bon,_rapt: 
Conf. T 1 RA o_y E L L. de poems ç, fq. . 
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furem inde 11Iiq~.od rèdundare de,beat commodum? ad fop..:, 
.plicationem Scabinorum Lipfienfium · authentic fecut,?, eft 
-interpretatio in .Refcripto Regio d. d. 26. Aug. 720. fecun- -
.dum quod fofficeré voluit Diuus Auguftus, modo confeffio 
.faél:a effet ante refponfionem ad articulos, feu inquifitionem 
·:fpeéia)em. Perinde itidem effe iuffit, fiue fur vltro confitea-
tur, fiue fummariter a iudrce interrngatus, neque diftinguir, 
:vtrum ante vel ooft incarcerationem confeffio faéta. Sed 
omnibus hifce cafibus mitigationi poenae ._ locum relinquit. 
xx. 
· Sed noua inde exorta Collegio rum follicitudo. ~aere-
-batur fcilicet: an confeffio tantum, an vero refiitutio quoque 
,~nte refpo!}fione1ri ad _articulos' et inquifitionem fpecialem 
·fieri debeat? Fatta igitur relatione ad· fuperiorem, hanc quo-
'que dubitationem fuftulit · Legislator in, mandato Regio d. d. 
1g. Ian. 1721. in quo ipfam reftitutionem neceffario fieri ante 
coeptam inquifitionem noluit,-potius, fi quandocumque ante 
executionem fur .reftituat, aut dominus rei furtiuae remittar, 
modo confeffio tempeftiue fuerit fecuta, id ipfi prodeife vo-
luit, con.tra poenam capitalem. 
XXI.' 
• Porro dubitabatur, quid iuris effet, fi furtum ipfum qUi-. 
dem delinquens tempeftiue confiteretur, quasdam vero res, 
vel certam pecunia e fummam )nficiaretur , v. · c. fi centum 
furatus, quinquaginta tantum confiteretur, caetera negaret? 
·Dirimit hanc ambiguitatem Refcriptum ad confultationem 
-Scabinorum lipfienfìum datuin d. d. 7. Iun. 1721. vi cuius, li 
tantum reticuerit fur ante c6eptam inquifitionem, quantum 
ad furèae fupplicium requiritur , refiitutio ipfi aut ·remiffio 
proficua effe nequit, fed fimpliciter fufpendendus eft. · 
. XXII. I 
. _ . N~c omni _care?at dubio, quid fentiendum, fi negàt qui- -
dem conftanter mquditus, refponfio quoque ad a,rticulos fe_ 
cuta 
I 
I 
I 
( 
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cura efl, fed minus 1egaliter, vtputa deficit fufficiens numerus 
Scabinonrm----itidicLum criminale conftituemium aut Notarius 
publicus adhibitus non fu~. aut aé1:uarius ad aéÌa non eft le-
gitime iuratus, et quae font eius goneris alia ? Decidit hanc 
quoque quaefiionem Diuus Augufius in eo-dQrn Refcripto 
ita fcilicet : vt examen articulatum , minus 1egitime fa~um: 
fori obeife non debeat, fed eo non obftante, modo ante no-
uam interrogationem ad articulos, 1egaliter fufcipiendam, de-
linquens confiteatur, refiitutionem et remiffionem forti poe-
nae quoque remiffionem in tantum operari voluit, addita 
- ratione iufiiffima, quod examen ad articulos illegaliter fa-
tlum, pro non faél:o merito reputandum. _ · 
XXIII. 
Ambiguum denique fuit, fi delinquens tempefliue qui-
dem, et ante inquifitionem fpecialem,ipfum furtum confitea-
tur, circumfiantias tamen quafdam faéti fpeciei immifceat, aut 
e~ceptiones fubneél-ar, quae, li verae eifcnr, vel ab omni poe-
na, aut faltim a capitis fopplicio inquificum liberarent, an hoc 
quoque cafu, fi falfa haec ex poftfaéto deprehendantur, fub-
fecuta reftitutio aut remiffio, iudicem ad mediocrem poenani 
perducere poffit, aut debeat? Fac, fimu1are inquifitum,domi-
num rerum ablatarum fibi de bere certam pecuniae fummam, 
quam cum foluere recufaret, ad eam confequendam res quas-
dam fe apprehendiff'e ( er ija6e fidj fef6ft woff en 6e~a6ft ma, 
d)en) aut dum auferret, fe dominum credidiife confenforurn, 
aut non lucrifaciendi, fed refiituendi animo res contreéb{fe 
· etc. ~d igitur hac in re iufium fuerit vifom Potentifiimo 
Legislatori, patet ex fequenti Refcripto Regio, ad dicafl:eria 
· emiifo d. d. !l)re§t,en d. 1g. Dee. 1727. ~on @>.Otteè @.;naben, 
ijriet>rid) ~uguftmi u. u . .poC9gda9rte, fie6e getreue; ilfad): 
bem ®ir auf unferer 6d)òppen ~u f etp;ig getOane unter~ 
tijdntg~e ~nfrnge, 06 bar~u, baij ber Effeél ber Remiffion unt, 
Reftitution 6e9 9emeinen unb .paufj:~te6ft&~ren, unb ~n-
D 3 qudi-
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quifiten ~u ~Mten fomme, genug fep, _wenn er i,~r ber 2blt..-
roort ad Articulos, ;t1.1M bte -@:nttben~Ull!l " fn:{J , el6fle~, 
ciU(V t,ae Q!antum rid}tt9 gef1anbm1 nlne6en a6er _6t~ bapm 
entn,eber etnige Um &»-i>-~ ; wef cf); bat·;u, baij bte ~ot,ed::: 
®trntfe er!annfll'erbe, erforbert wurbe-n, gefeugnet, ober audj 
excipiendo C(W.d5 t,orgetoenbet , u,efcpeò , fo eG in faé1o ge::: 
gcitnoet, i~n t,on fofd)er ~traffe 6efre9en wurbe ic. zc. bes 
- nenfef6en fl)fgenbe6 -~m: Refolucion unterm 9euti9en daro er~ 
t5-eifet: ~a~ bte ~obett~tratfe 6ep gemetnen unl, -.P"utl~ 
· IDie6~&~ren, auf bte _g:&Ue ceffiren mbge, wenn gfetdj ber In-
quific eitt unb (ltttrere , . bie Capitalitdt n,{mtent>e Umfl&nbe 
nid)t f o fort cmge;dget, o ber aucf) eine5 unt> ba~ <1nt,e_re, f o 
i~n, wenn e6 in fa&o gegrimbet, oon ber ~obeò-= ®trafe ~e~ 
frep~n tl.)ttrbe, tlorgef djit~et, 9erna~ a6er tortura fpirituali, 
cber corporali, ein ttttD me~rcreo I ttnb baf; fein mol'ltlan~ 
falf c6 w&re, ijmlus ge6raqjt wi1rbe. S)a9inge9en a6er auf 
ben iarr, n,enn ein tutb anbet·er ben Inquifiren ad poenam 
mortis grauit:enber Um~anb i.)et-v"anbm, unb fold)rn bèr fn.,. 
quifit auf ~efragen, um1h1nbrtdj leugnete, 5ernad) a6er t,effen 
~ennocf) conuinciret t-uuroe , baù t~m bae t)OrOergetpane 
fre9mtutge 78ef&nntnt§ ntdjto ~e!tfen, noçf) fonft t,on t>er fo.nfl 
, 9eocbneten ~obe5 ~ 6trntfe liberfren foff e. 6 0 9<ll>en mir 
euc(> i,,Ort foJ9aner@:rf&uternn9 Unfet5 tuegen ge1c6minl.'>er Exe-
quirnng berer ~ie6c ttttb ~&u6er d. aA 1719. htò ftlnb ergange~ 
rten M:mdats gleic(>ntaSige Q.:ròfrtung ;u t~ un, ber ~ot9burfft 
6efunben,mit ~egeijreu, i~r 11.1off et eucf) aucf,) euers .Ortò, ~ev 
b~r9IetC9en oorfommenben ~'-men in epre~en t,arnad) 6eijò== 
r19 a~ten,unb barnuf arfo redjtfic(> erfennen. ~aran gefdjie9et -
unfere ro?e9nung. Datum ;l)rept,en am 18.Decembris An.1727. 
XXIII I. . 
~uerunt itaque dubia ab ipfo Iegislat-0re,authentica inter-
pr~ta~1~ne, fub!ata. Sup.erfunt tamen alfa quaedam, publica. 
Pr111c1p1s auélontatc hucusque non decifa. Primo enim quae-
ritur: \ 
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rit~r: ~n prod_~ffe.d~b~at reftituti? delinquenti, fi tempeftiue 
qu1dem, et ante 111qmfit1onem fpec1~lem, delié½um confiteatur 
in ref p.onfione vero ad articulos, vel poft eam,confeilìonem re~ 
uocet? Ego quidem proficuam effe reftitutionem varianti non 
exiftimauerim, non enim poenitens, fed obduratae frontis ho-
mo eft, qui confeffionem temere retraé½at. Neque tempefti-
ue · confeffos dici poteft, qui in ipfa adhuc inquifitione deli-
8um perfeueranter negat. Hinc in tali cafu dignum iudicarunt 
furem, cui gula Iaqueo frangeretur,Domini Scabini Lipfienfes 
Menfo Mart. 1733. 
xxv. 
Si fatetm· quidem ante arciculos inquifitus furtum, fed fo-
lum fe illud perpetraffe negar, focios · nominans, quos in ipfo 
deliélo operam et auxilium fibi praeftitiffe perhibet, poftea au-
tem menda cii, et folum fe criminis reum effe conuincirur, aut 
tormentis fubie8:us confitetur, an refl:irutio ve1 remiffio aliquid 
operari poffint, quaeritur? Eq uidem non omnis efficacia refti-
tutioni hic erit deneganda, vltra fummam ca men concurrentem, 
i. ·e. eam, quae impurari furti reo potuiifet, fi, qnos nominauerat 
focios, reuèra habuiifet, remiffio nequit prodeife. Finge abla-
tos eife aureos oéto, dum confitecur fummariter inquifitus,fo-
cium criminis, fed falfo,nominat Caium, reftituit poftmodum 
aut impetrar remiffionem, non erit locus poenae ordinariae,di-
midium enim, fou quatuor folidos ab initio legitime confe.lfus 
erat, hi ergo fecuta reftitutioneadlaqueum ipfi imputari non 
poffunt, itaque qua tu or t?ntum remanent, q~ae tam et~ ad poe-
nam capitalem non fufficrnnt. Ponamus e dmerfo fobdos duo-
deeim effe contreélatos, hos fi fo lum fe abftuliife reus neget, et 
mendacii poftea conuinc2tur, non obftante reftitutione con-
demnandus erit ad mortem; remanent enim fex,quos focium 
mentiendo confeffus haud erat ; quoad hos igitur reftitutio 
~.ffeélum perdit, ob poenam inficiationis. · 
XXVI. 
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XXVI. 
Cum igitur multum interfit in Saxonia, fummariter, an 
demum coepta inquifitiorie fqr fateatur, caueat iudex,ne o~if-
fo examine fommario fi~tim prouolet ad articulos, quamuis 
enim in ceteris deliélis fummaria refponfio abfolutae neceffita-
'tis haud fit, in furti tamen crimine omitti èa tuto non poteft. 
~od fi interim iudex improuidus non fummariter, fed ftatim · 
ad articulos furem examinauerit, hanc iudicis praecipitantia111 
inquifito non praeiudicare .omnes confentiunt, deliélum enim 
ante coepi:am inquifitionem negaife dici nequir, qui fummari-
ter de eo numquam fuit interrogatus. Aliqui ergo cenfent, 
poft articulos hoc ·cafu fummariter iterum interrogandum ef-
fe inquifitum, fed magis placet, han e ipfam refponfionem ad 
articulos accipiendam tunc effe pro fummaria. ~od fi ergo in 
hac rite confeifus eft reus, prodeft ipli reftitutio, nec noua in-
terrogatione opus eft , nec imperitia iudicis, fummariam re-
fponlionem negligentis, praeiudicium poteft inferre, fi vero 
ad articulos negauit, nec confeffio poftea facl:a delinquentis 
poterit" prodeife, cum in ipfa inquifitione et refponfione articu-
lata, qui inficiatur, legitime confeifus dici nequeat. · 
XXVII. 
~ae a §pho XVIIII hucusque diéta funt , Saxoniam 
nofiram vnice concernunt. Extra Eleétoratum vtroque cafu 
fiuefummariter, fiue ad articulos interrogatus confiteatnr, pro-
ficua reo eft reftimtio; imo fi in tortura etiam,vel omnino non 
confeifus, conuic1us tamen fit, refiitutioni aut remiffioni effe-
él:us 11011 erit denegandus; vbiq ue enim futficit, furtum amplius 
damnofum non e~e la~fo, ad quod tamen vnice ref pici iub~t 
O. C .C. art. C~X.11~ d~étanda poena vel capitali, vel fub:fl:1-
tuenda corpons adflia:ma. . ~d fi igitur in hifce ditionibus 
dep1;ehend:1n~r fur, qui deliqui e alibi, an hic quoque laqueo 
pumendus ent, fi furtum extra territorium admiffum non 
confiteatur tempeftiu.e, et · tamen refl:ituat? Videtur, quod 
non. ~eu_s ~nim. iudicandus fecundum Ieges prouinciae, in 
qua debqu1r, licec m foro deprehenfionis durior poena crimi: 
m 
'' 
I 
on f\ESTITVTIONEM llEI .AB!.! TAE. 
•  
P,i lit ftatuta., iam vero fur magnus, modo reffituat> iure com-
munì ta~tum fuftigatur, ergo in Saxonia, fi extra eam de1iquit, 
fuf pend1 non poteft. Hoc tamen. non ohftante diffentiunt 
alii., et diffite_ri ~ne non polfu~nus, horum quoque argumenta 
magnam ventat1s ha~er~ fpec1em, vt diél:u fere difficile fit, prae-
feren?a ha~c ~nt pnonbus, ~n poftponenda , nifi ob fimo-
rem hberac1oms et reorum pnora ampleétenda dixeris. Sci-
licet furem ante .refponfìonem ad articu1os non confi.tente.m 
fonp1iciter fufpendendum effe aiunt, fiue in Saxonia delique-
rit, fiue extra eandem, fiue reftituat, fiue non., quia diuerficas 
iuris Communis et Saxonicì non concernat poenam eiusque 
grauitatem, fed modum procedendi, fur enim magnus aeque 
furcae affigitur, tam fecundum Ieges nofl:ras, quam aliarum 
prouinciarurn, fedin modo procetlendì faltim efièdifferentiam 
contendunt, vt, fi demum in ip-fa inquifitione, et non ante eam 
confiteatur reus, fa1utaris ipfi apud nos confeffio effe non poffit. 
1am vero in modo procedendi non attendi monent iura prouin-
ciae, in qua deliétum admilium, fed leges fori deprehenfionis. 
Sic inquifitorie procedirur apud nos ìndiftinéle aduerfus delin-
quentem, fi vel maxime in loco criminis admiffi accufatoriui 
vigeat procefius, pari ratione tormenta apud nos vfitata adhi.-
bentur in eruenda veritate, licet., vbi deliquit reus, aliud et for-
te Ieuius t0rturae genus frequentetur. Acque haec pofte-
rior fententfa, Jicec quodammodo durior placuit quoque Or.:; 
<lini l Ctorum Lipfienfium., qui menfe praeterito in fententia 
contra @)t. unb Conf cuius fupra §.Xl. iam fecimus mentionem, 
Iicet fingula furta in terris Luneburgicis eifent admiifa, refticu ... 
cionem tamen attendere dubitarunt, ob confeffionem ante re-
f ponfionem ad articulos rite non (ecutam .. Ipfa ver~~ ~enten-
tiae., quatenus praefentern quaeftlonem attmgunt,ad11c1amus-: 
m3iri) [.Q3. unb 3. SIB.<.?5t.bef d)ùlbiget1ì>a§ fte fid) !eit(>ero be5~te(>t: 
lent5 be~iffen1 unb ~u einer ~iebtM)iotte ge[)a(ten, aud) bie feute bin 
unb mie ber beflol)frn1unb befle[){m ()efffen1infonbet1,eit1 bafj fic in bet ffiad)t ~n,ifd)en ben 10.unb n~ùctobr. bes jùngfl ribgen,id)cnen 1736. 
Sabres ~u S- einem ~orffe unter i)as ~mt {f. im funeburgif d)ert ge, 
bi)rig, .f).,3.ù. einen brnunen ~aUacl), fo einm fleinen fd)mafen 
6tern i>or bm .stopf r,erab gef)abt; fo roo()! !~ glefd):r Beit Q:.Jf •. eben 
bafdbfl einen f cl)roaraen cmaaad)en1 mit 2 weifjèn -t,mtcr, unb ei~em 
E roeiflèn 
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,~·eiffett ~orber~~uBe; ingf dd)en WJ.~.ffi. in eben berfetbm ma~t &9 
U. unter gebad)tes ~mt (! • .9ebi5rig, eine etroas fd)rodr~fid)e ~tutte, 
· .mi( eftm n5eiffenQ3!e1fe, unb cm bem einen{)inter~~uge unten am ~ufi 
. mit eini.9en n,dffen-Oaaren; nebfl einem ~of)len,fo ein-!,ett.9ff,nodyet~ 
lt)M fal)lid)t,unb einen tt)eiffcn ®tric{) t>ome am Stopfe f)'1t; femer !U 
~. in ber mad)t nacl) bem 21. ~u.9. bef a9ten 3a~res eine gdbbraune 
6tutte,benn eben bafefbfl ein ®d)imme!gen,f o eine 6tutie; roeiter !U 
e5.~.®t. am 14.ùctob.eben beffe!&en3a()r$ cine graufìiilid)e<Stut~ 
te, mit einer fd)tNlr!m ffilaine unì> ì>ergleid)m ®cf)roari~e geftof)fen. 
!t)rnn, bav fie mit fa!f cljen @ettie i()r ~emerbe getrieben, infonb_er·~eit
1 baij fie bem ~ktf)e !U ù. einem '.'.Doiffe ·im ~nbafM!otf)if d)en gegen 
12.@r. guteà einen ~l,afrr faf f CQ@etb mit!ubringen verf prod)en, f)ier~ 
ii ber 6t. bag er \>or 4 3al,i·en in ber 6d)encfe iu Q3. be1) bem Sffiirt[)~-
ij.\. i. einen faffd)cn Louis d'or ausgeben ro~Ilen; Q:nbficl) Q). bav et: 
in ber ~,ael)t ~mifcl)en bem 3T.ùcr.u. 1.mov.1736. !U Q,. einem SDorffe 
bel) R3.itn iunebur.9ifd)en -O.~ teine ®'tutte tJon!)aarcn f d)màrMid) 
mit e.inecQ3frFen unb 2 m'eiftèn--Oii:tter.1·Juffen, inglcicf)en einen SUfof:.r 
lctd)eftìf o efri<5d)imme'!,unb 2 fi=o6ten, fo be1)t>eò f d)tl'l.1t!e {)engfle;,ba! 
ton ber eine. einen tueiffen ®tric!) auf ~cr mafe uno 6tfrne i:,or bem 
~opfe gel)tlbt, biebHd) entmenbet. ùb fie nun mo!)( beffen aUen nid)t 
,seflanbig .::- .::- ~ud) bas gei)ad)ten m. geffof)lne ~Of)frn fo \t,O[){ bit 
• be\)~m an@. m. !U ù. becfoufte ~fecbe benen ~igcntf)umern bereit~ -
reftitui\!et, uni) biejenigen 6. D'W)fr. ~utter.1@efb, ingleicl)en 2 DW)(r. 
~ors <lBoUad)en, fo -O.@. t vor bie fr~ten frn)tuillig be&ab!et, ba er f 0(,117 , 
. ;djes Ml t~un, nf d)t f cljufbig gett,ef~n fog!-lifiren bergeffoft, i>aB bel) nid)f 
,trfolgten Refhtunon f ofd)er 8 D\t()fr.tmfe~ . ~antum !U ber auft,ar; 
Q3erbrccl)~n bes ~iebffo{)(ò in benen Dted)ten gefe~ten ieib.::-unb ~e• 
bens;:-~trafeangemf)net tuci-bcn mufk, fèinestuege~ gravircn • (fn i)~ 
lfd) bie ~u 2.geftol)fnc-!).S.ù.unb tst' . .9ef)1M.9en bet)be ~alla'cl)en &u 
®· b,cl)-!).-O.m. u~b ~emùber~~uller b~fdbfl annod) 1>orr,anben, 
fo!gftd) beren Refbtut10n, t'Oo .fte n~d)t oerètts gef d)c,f>en, annocl) etfof~ 
sen fa~; '.ncnnod) a_ber ~nb ~re_roetf .::- ~ ~ 3n ubrrgcn be.nen Inqui-
:fìten b1e erfo(gte Re~1tu~1?n ~mt~er ~fèrbe,ba fie if)t Q3efanntniB i,oc 
.ber ~~ttuott auf ~rttcu{ rid)ttg mcljt getf)an , r,iefiger '.eanb.::-Dted)tm 
nad) mcl)t !U fl,~tt~n fommen. fan; . fo er(d)einet ~arm1s unb fonfl a(.1 
!entf)a!ben fo btef, bas t'Oenn Inqu1fìten tf).r~efanntnis anbmucit itt 
.@itte _nid)t t[)un mollettì man.roò~fbefu.9t, bfrfe!bm bem 0d)qrf~ic~tet 
~uf ~Jefe mo,gc au umer9ebett 2c. _ . . . _ 
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On de ltl'nà caprina cum Vlpittno in L.70. §.p~ 
de Leg. Ili. neqae de cornibus boitis cum lulia-
'IJO in L. 14. §.'2.. D. de Co'!Jd. Furt. differis Nobi,,, 
tiJjime DN. RES PONDENS;Jed rem ma• 
~ g~s. ardutrm_ et 1:alde d~Jftcilem ~ef~nde_ndmn 
· tt_bt Jùmfifh, vztam Jctlt-cet hommu euuque 
redemtionem per reflitutionem rei nblatae in furto magno. Equi-
dem quod furtirm proprie dict1turmngnum.,quoduemodicum,non 
adt:o e/l expeditum. Frùieriw.r lmperator l/. Fead.27 .. §.s.ma- . 
gnum dicit, quvd efl 5. jòlidorum. Pro falidis Carolus in Ar.t. 
CLX Co1Jilùutùmis Criminalis fùbflituit florenos. Sunt autem 
Jlorenì varii generi_s. Drmtur Mifoici, dantur bnperia!es, daiz-
tur Rhmani, dantur aliì, indeque euenit., vt Leges Prouinciales in 
computtmdo furto magno non fatis inter fe r:onuéniant. Florenum 
e:)(tra Sa:toniam p!erumqae occipiunt pro ducato Hungm·i.c-0 i. e .. 
duobus VaDenjibus et 1/f. gro./f..Carpz. Rer. Crim. f2.!!::7S· Ludou. 
ad Gmjl. Caro!. Art. ~f7· In terris Saxonicis lineae Erneflinae 
jlorenus in hoc materia denotat IV. Joachimicos. Struu. Exercit. 
XL VIII. TI1ef 22. Jdemque obtinet in Ducattt Magdeburgicr, 
tefle Ludou.ad C. C. C. Art. CLX In Eleéloratu vero Saxoniae 
per Jlorenum duo Vall.enfes c11-m dimidio intelligtmtur. Rcfa· de 
a. 171.9. t,on gefcf)roinber Exequt'cung bcrer ffiàuber unb ~iebt. Vtrum 
vero furtum qttod fummant qu.inque jlorenorum attingit qui-
dem, non vero excedit,ad mt1gnum an modicum re/erri debeat_, 
non rninus habet dubii. A,·f.ttgnum di.cendum id videtur per cz-
tatrmi Conflitutionem Friderici verb. fi quìs.,.5. folidos valens 
aut plus fuerit furatus etc. nec 1ìon per Cunfl. CanJ/. An. 1ou. 
verb. 60 aòer ber. er~e -<;Dief>ffog( -groij unb 5 @ufben ober tmi6et 
n,ertg mare, et Art. !S7· vbi paru_um di~itu!" , fo _·un.~er ? ©ùfbett 
wertg. Ideni conuemre quoque vufetur 1u:r1 Saxomco m cn. Mand. E z d.a. 
d. t/.171J. 0§. ®if Wb1Utt nu-aj ·f1iél)t ltffl'lig"tt 2c. it. Conjl. Eletl. 31. 
ll J-V.-/-. ieri,er, ba ber er~e ober a~bere ~i~bffop! untet r. guten 
tt~r~e.tl ~Mben~c. it. §. _ttf~ntt b<mn.einer 5Nm brttten ot1et llf~pr 
màQ!e'iraufnnfet'fdyftti'tièfye 8e'it-'tmli?)rten fo tid gè'fi'o~fm, z,~ -a!:. 
les 3ufammen gemf}net fùntfe betet Ungatif cçen <5ulben 
n,ett9 o ber twooèr «ueetùge 1c, Curn t4men in 'eadem Con/I itu-
tìone furtum magnum quqque diçatur, q'(Jod quantitatem quin-
que jlorenorum excedi,. §. 3.lllettin t1iittr Uber funtf ber beften 
Ungatifd)en <5u(ben roertp flief?f et u. lt. §. '.na aoer einer ~um 
briMtn-- lffailfol>er òfter geflo:_pfen, unb a(k ~eu&en, -wenn fie r5t:rfmwr 
me'n gevedjnet., trugen ni-d)t ube-t )· Ungat4ti,·e <6u.aren I$. 
:Po}lèP.i()t "f aec_ fenrent~t( ·ta_nquam_ ben!gnior in club.io ·videtur 
_1ffaefer-~rtào_,•tdque,_ e~!am m praxz obtmet furt_umque, qup4 df 
itpràeoife "lf ttmque· jòlidorum, plerumque pumtur vt paruum. 
-C-a~p~--Pr'ax. J!:er: çrim. _qu~ C~/1 l No. III. · ~tq~ h~e~ .(unh 
l'olztil/ùne DN. .REf PO NDENS, quae adderevoluz diJferta-
~ioni ti1ae,-in -qua etahoranda talem te aujpù:ato facceJlù prae-
flitifti, qualem exigeb.at thematis praeftantia. Gratulor igitur 
mibi,q-ue?j1 in defcndendo hoc argumento elegifli comitem. Non 
erat fame, quod a me multum auxilii pojèeres ~. qui fòlus ad-
uerfariorum tela propulfare facile .potèras. Ea tua efl 
in quau_is li_ber'!l~ f!1"te doélrina,tanta in t(iJputandq dexterita.r,· 
!Vt de viélorza ttbi in antecejfùm gratulari- non dulntem. Vade 
igitu~ bonis auibus _ad cathedram_, e cathedra in forum. Non 
difficile 'efl praefagzum tale7:1 te m ho~ CJZf oque effe te exhibit~ 
yzrm qua/em expertu~fum _zn ~cad1:mza. t. e.afliduum per/pica-
. ccm et honeflu711. Vafe.am1ce c_ltl~éli.//ime, meque vt haélenus ce-
'1;ifli am_a, quod jìcut a te facile 1mpetra~urum me effe conjìdo,· 
'1ta p_ar'i!e!· et ego nuflam Jù'!' pra.e~ermijfùrus occafiontlm, qua 
fludta ttbz ·mea-atque .obfequnmz vzciffmz probarc licebit. Dab .. 
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